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330   
文化論集第18号  
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329   
15，000フランの顛末（後）  
??」?????????????、???ー????????????????ー???????????ッ???? ? 。
??????ー???????、?????????????????????????????????。??
???? ー ? ? 。 ??? っ 。?? ????????????? ??、 ???????????????ー ???????? ? ? ? っ 、 ???っ ? 、?? 。 っ 。 」?? 。 ???? 。『 』?? 、 ?? ? ??? 。
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2  
?? 、 っ 。、ー 。
328   
文化論集第18号  
??????????????。??????????????ー?????????、?????????????? 。 ? 。? ??? っ 。?? 、?????????????? ?????????????? ????????? ???ー???? っ ?? 。 ?、 っ ? っ? ?
??
?? 。 ?? 、「 」 、 っ?? ?? 、 ? ー ? ??。 ?? 、 。?? ? ?? 、 （?? ?? （?? ? ー ー っ?? っ 『? ? 』?? ??? 。 ） 、?? 。 （ ）?? ??（ ） 、?? ?? 。 ー ッ?? ?? 、 っ っ?? ?? 、
327   
15，000フランの顔末（後）  
???ー?????????????????、?????????っ?????????????????????、 ? ? ー ュ ? っ 。
??
??
?? ? ィ 、?? っ 。?ャ 。 っ っ 、?? ? ??? ??????っ?????、???? ????????? ???????????? ???? ? 、 ? ? ? ー ??。 ?ー ャ 、 （??）? ? （ ）。?? ???? ? ー?、 ?? 。 ー?っ ? ー 、 ー?? ? ??。??? ? 。 ー 、?? ? 、 ー 。?? 。 ? ??、 っ ? 、 、??。 ー っ?? ?? ? ? 、 ー?? 。?? ー
326   
文化論集第18号  
?、?????????????っ????、?????????????っ????????????????????????????ャ????????????っ??????〔??。??????ャ?????????????、? ? ?。 ???? っ ? ? 。 ? ー ???? 。 、 、 、 、ゎ?、 、 、 、??? 〔 、???? ? 。??? 、 、 ???? っ 、?。? 、???。 っ 、??? ? 。 ー 、 、?ー? 、 ー 、 ュー、 、 、 、???、 〔 。 、?ー? ? 〔 、「 、 」（ ）??? 、 。 ー??? ? 。 「 っ 」〔
325   
15，000フランの顛末（後）  
????、????????っ???????????、???????????????????????????? ー? ? 、 ? っ?? 。 、 っ 。 っ?? 。?? 。 ャ 、?? ????????????????????????????????????????????
（????????????????????????????????????????????????????
???? ???? 、 。?? ?? 、?? 。 ?? ? 、?? 。 、?? 。??? ?
7  
?? ?ッ 、 。
?ャ??????、???????????ィ??????????????。????????、??????
???? ??????、 ? っ 。?? ?、?? っ ? 。 ー 「 」?? ? 、 。 、?? っ 。 、
324   
文化論集第18号  
???????????、??????????????????????????っ???。????????????????、?????????????????????????????????、????????????? っ ?「 」 、 ? ??。? っ ? っ 、 ???? 。 。??? ? 、 （ 、 ……） ょっ （?……） 、???ー 、 。 、??、 ??、 、 、っ?? ー ッ 、 。 ー??? ? 、???? 。ぅ?? 。 ァ ャ??? 。 、???? 、 っ??? 。 、??? 。 、 っ 。???
323   
15，000フランの顛末（後）  
???????。?????????????????????????。???????ー?????っ?????? ? 。 ? ? っ 、 ??? 。 っ 。?? ???????。???????????????????、????? ??????? ?????? ?? 。 ? ー 。 ? ? ??? ?、 っ っ?? ?? ? 。? ー っ ?、??ー ?? 、 っ 。?、 ?? 、 、?? ? ?? 、 ー 、?? 。? 、?? 、 ? ? 、?? ?。 ー 、 「?? ょ ??」〔 〕 っ 。?? ?? ???、 ?? ）、 。?? 、? 、?? ?。 、 ャ ャ
322   
文化論集第18号  ⊂⊃   
???????????????????ー?????????、???????っ??????????????、???????????、????ッ??????????????????????????????????? 。 、??? ? 。
????????????????、??????????????????????????????????
???っ? ? ? 。? 。?? 、 ? っ ? 。 っ ??? ??? っ 、?? 、 、 。「?? ? 」 っ 。?? ? 。 、?? ?、 ? 。 、 っ??。 ? 、 ェ ョー 、 、 、 、?? ? ー ョー 。「 」 、?? ? 「 」 、「 。 、?? ゃ? 」 。??? ? 。 、?? ? っ ? 。 、 っ
321   
15，000フランの顛末（後）  
?????????????????????????????。???????、????っ?????????? 、 ? ? ??? 。 、 っ 。「????????????????。???????、????????????????」?「????????」?? ??????????????????????????????????????????????????? ? ?、 。 。 「 」 、?? ? っ 。 ー?? ? ??。 、 、?? ??、??? ???。??????ー????????っ?、??????「???」???????????、??????????
??、? ??ー っ 、 「 」??。 っ 。 、?? ? ?? っ 。?? ?? ? 、 っ?? 。? 、 。?? ? 。「 、 ャ 」
〔???〕。???????????????????ー? 、 ? ?、
320   
文化論集第18号  
????????????????????????。??
?????????、???????????????????????????、?????????????
???。???????????????????????っ??????っ???、???????????っ??? 、「 」 。 ? ?っ ? 、「 ??? 」??? 〔 。 っ 「 ???」 ??? ??????、???? ? 、 っ 「 」 ? ? 。?? ? っ 。 、 ッ?? 、 、 、 ー ? ー?? ?〔 〕。 、??、 ? 。 、?? ? ィ ? 、 、 〔 〕。????? 、 。?? っ っ 、????? 、 。??、 ? ??? ? 。 ? ? 〔 〕、?? ? 、 ? っ ー?? ? 。 ? っ
319   
15．000フランの顛末（後）  
?。??????????????????????????っ??????。?????????????????? っ 。 ッ ? ? っ 、?? っ ??? 。 、「 」?? ? ??。?????????????????「????? ?????? ?????????? 」 ? 。 ? 、?? ?? 。 。 ? ??? ?? ?っ 、 ー ィ っ
8  
?? 、 ?? 」 、 、?? ?、?ー ィ ??。 ?? ? ? っ 、??。? っ???? ?、 、 、 ー 、 、?? 〞?? ー ???? ? 。 っ?? 、 ?? ? ??? ?? 、 。
????、?????????っ????????????っ???「??????」?????????????
318   
文化論集第18号  
lZ⊆l   
????????????????????????????????????っ?。??????????????? 。 、 、 ? ?っ? ????????。??????????、??、???、?????っ??? ? ???????????? ? っ ッ 、 、?、 、 、「 」 ー 、?? ??? っ ? 。 ? ? ?????? 、 、 。?? 、 っ 。?? ? 、 ??? ? 。 。「 ッ?」〔 ?〞?? 、? ー?? ? 、??、 ? 。 っ?? 。? ? 、 。 ー?? ? っ 。?? ? ? 、 ー 、?? ? 。 。
317   
15，000フランの顔末（後）  五  
?????????????、????????????????????????????????っ?、????? っ ? 。 っ ? ??っ 、 ェ 、 っ?? ? ??????、?????? ???????????????????????????っ?????? ?? 、 ? ? 。「 っ ?、?? ? 、 っ 」
??ー??っ???????????????。??????????????????????」??????
???? ??? っ 。 、?? ?? ? ー 、 っ?っ 。 っ 、?? ? ???? 。 、 っ?? ??。?? ? 。 。?? ?? っ 、 ー 、?。 ?? 、 、 ? っ 、?? ? ?? ? 。 っ 。?、「 ?? 」 。 っ 「 」、「??」? ? 、 〔 〞
316   
文化論集第18号  
???????????????????っ?????????????????。??????????、????? 、 ? ? ??? 、 っ 。 、
??
?? ????。?????????????? ????????????????っ ????。????? ?? ? っ ? 、 ?? ??? ?? 。 、 ょ?? ?? 、 ? 、っ? ?? 。??? 。?? ャ ェ っ??。 ?? 「 、?? ???? ……
」???????????????????????????。?????????
?? 、「 」?? 、 ?? 、 （ ） 。?? っ 、 。 っ 。 っ?? ? ?? っ 。 、?? （ ?） 。 ー （ ）?? 、 ?? 、 っ??。
315   
15，000フランの顛末（後）  
????、????っ????????????????。????????????????????????
???????????????、????????????????????。????????????????? っ ? 。 、 ? ー?、 。（ ）?、 ?ー 、??????、??????? ??ー?????????????っ???〔??〞?????????? ? ??? 、 ? ? 、 ッ ? 〔 ?。 ?ー?? ? っ? 。??、 ? ? ? 、??? ?? ? 。 っ っ 。?? ??っ ? 、 、?? 。?? ー っ?? 。 ?? 、?? ?? っ ャ 、?? 、 「 」 。?? ???? 、 、 ー 「?」 ?。 っ 、 ュ?? ? ?? ??? ?、 （ ） 〓 。
314   
文化論集第18号  
ノ＼．   
??????????????????????、???????????????????????????????????っ???????。??????????????????????。????????????????、 。 「 ? 、 っ っ??? っ っ? 、 ? ? っ 」
〔??〞??????????????????っ?、???????????????、????ー?????????。?
?っ???? 、?????? っ 、ぁ?。 ? 、 っ 、??? ? 、???? ? っ 。??? 、 ャ??? 、 ー??。 っ 。??? 、 ャ 。??? ? 、 、??? ャ??? 。 っ 。 。
313   
15，000フランの顛末（後）  「七  
?????????????????、??、???????????????。?????????、??????? 、 「 ? ? 」 ? 、??? っ 、 。 「 」 。?? ??????、?????????? ?? ???、??????????? ??????、???? ?? ? 。 ? 、 ? ? 、 ??? ?? 、 ? っ?? ?? 。 ? ? 、 ??? ?? 、「 っ 。 、 ー」?? ?? 。 っ 。 、?? ?? 、 ャ 。 ャ 、?? ?? っ 、 。?? っ ?? 。 、?ょ 、 っ 。?? ? 、??? 、 。?? ??? っ 、?? 。 っ 。 ー?? ???? 、 「 」 。 ャ?? ?? 、 。
312   
文化論尭第18号  ⊂⊃   
?????????「???」?????????。?????????????????????????????????。????????????????????????????????????、??????????「? 」 、 ? ? ? 。 、「 、 、??? 、 ? 、 、 」 、 ???? ? 。??? っ ょ 、??? 。 、??? 。??? 。 、「?、? 、 っ 」〔
???????????????????。???????????????????????????????
??? ? 。 。 ー ー ッ ー 。?????? 、「 ー?っ? っ 」〔??? 、 。 っ??? ? 、 。??? 。??? 、
311   
15，000フランの顛末（後）  
?????????????????〕。?????????????????????、?????????っ???? 。 ??、「 」〔 〕 ? ??? 。 ー 、 ー ッ っ 、 、?? ?????。??????????? ???????っ?????、??????? ??????? ?。 ? ?、 ? ? ャ ??、 ……） ? ??っ 。 ??? 、「 、《 》 」?、 ャ ??? 。?。 ? ?? っ 。 ー?っ ? ? 、 、?? ? ? っ 」 〕。 、?? ? ? ? 、 っ 、 。?? 、 ? ? ? 、?? ?。 ? ? ??。 ー ?? ? ?、 ??? ?。 っ? ? ー?? 「?? 〔?? ? 。 ー
310   
文化論集第18号  
?っ????????????????????????。???????????????、????「????????????ュ????、???????????????????????????????????????? ? ー 。 ? （ 、 ? ???? っ???。 ー っ 。??? 、 」 っ??? ? ? 。 っ っ 。??? っ 、 ー??? 。 、??? っ 。 、??? っ 。?、? ー 、 ー 、??? っ っ 。??? 「 」 、「??っ??? 。 ゃ ゃ 〔??? 、 。??? 、
309   
15，000フランの顛末（後）  
?????????????????????????????、??????????、「????っ??????? っ 、 」 ? 、 ?? ?
「??????」?????????????????????????????。?????????????????。?? ????????????っ???????????????? ????? ???? ?????? ? ?? ? っ 。 ? ? ?。?? 、 「 」 。 っ?? ? ? 、 っ 。?????????????????????????????????????????????。?????
???? ??? 。 、 ャ?? ?? ? 。 、「 」 っ 、?? ー〔????????????????? ????? ????? 」 〕。 っ 、 っ?? ?? っ 。 っ 、 。?? 。 っ ー 、?? ???? 「 」 ? ? ー 、 っ??、 ?? 。 。 「?」 、 っ 、 「 ー
308   
文化論集第18号  四   
?」?????????、?????????????????????。????????ー??????、????????????????????????????????????、?????????????????。? ? ? っ 。 ? ???? 、 ???? ? ょ 、っ?? 、 っ 。 ー 。?っ? っ???「 ー ー 」 。 「??? ?」 っ 、 、 、?、? ? 。 、??? 。 、??? ? 。??? 、 っ 、 っ??? 。 、??? 。 、??? 。??? ー 、??? 、 〔 。
307   
15，000フランの距末（後）   五  
????????????????????、????????????「???????????．??????????） 〕。 ? ?。 っ ??? ? 。 。?? ???????????。???????、 ???????????? ?????っ??????? ? っ 、 、 ? ?? ? ??? ?? ? 。 （?? ??っ 。 、 ??? 、? ? 、 。 、?? っ ??? 、 。?? ?? ャ 。 ャ?? ?? っ 、?ー ?? 。 「 」 っ 。 、「?? ? ?? 、 、?? ?? 、 ー っ っ っ?? 」 ?
?????ょ???????????????????????????????????????????、?
???? ?? 。「 」?っ 。???? ? 、 。
306   
文化論集第18号  
??、????????????「?????????」?????、??????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ? ー ? 。??? ー 「 ＝ 」 。 っ 、?ー? ー 、 っ??? 。 、 っ 、??? 。 ー ー （?）? 。 っ 。??? 、??? 。 ー 、 ? っ（????????????? ? ? ）。 ???? ? っ 。 っ 、 ー 、??っ? 、 っ 。??? 、??? 、?。? ー ? っ?。? 、 。??? ? ? ?っ 、 、
305   
15，000フランの顛末（後）  七  
????????????っ??????。??????????っ????????????、「????????? ? 、? ? 、 っ??、 、 、 」 ??? ? ??。????????? ?????? ?????????? ?????????
????????????????＝????????????????????。??????、『????
?ー??』 ? ?? ? ? ? ?。 ???? ? ?ー 、 、 ィ、?ィ、 ＝ ＝ ? 。 、 ー 、?? ? ? ?? ? 。?? ?? ? 。 「 」?。 ? 。 「 」 。 、?? ? ?? ? ? 、 、?っ ?? 、 っ?? ? ? ??っ 」 ?? ? 。??、? ? ィ 、?? ?? ? っ 。 「 」〔?? ? 、 ャ 「 」
304   
文化論集第18号  
ノヽ．   
????「???????っ?」??????????????????????????。?????????????????????????????????????????、??????????????????っ? ? ? ? 、 ? 、??? 。 》 、 ょ??? 、 っ??? 。 ー っぅ?。 、 ェ っ?
??
ー?? 、? 。???? 、 「 」 、 「 」 「???? 」 、 っ 。??? 、 っ??? ? 、 っ 。ー?? 。???、 っ っ 。??????????、???????ー?????ー????????????。???????????ャ?
??? 、 っ??????? 、「 」 っ 。 ィ ッ??? 、 、 。
303   
15，000フランの顕末（後）   」て  
???????、????????????????????????????????????????????? 。 ? 、?? 、??????? ??????????????????。??????????????????????? っ 。 ャ 、????っ 。 「 」?? 〔 。 、 ? っ 。
??????????????????????????????????、????????????????
????? ? 。 、?? っ 。?。 ??? ? っ ? 。?? ?? っ 。 、 、 っ?? ? 、 ー っ 。?? ? 、 。 、?? ? っ ャ 、 。?? ? 。 、 。 「?? ? 」、 ー っ 。?? ? 、 。?? ? 、
302   
文化論集第18号  
く：：⊃   
?????。???????????????????????????????????????????????? 、 、 「 」?? ??っ???。?????????????????????????????????。????ー???? ー 。 ャ 、
．??
．???、? 「 」 ? 。 ??? ッ ? （?? ?? ? っ 、 〔 。 ャ 「?? 、? 」? 、 「 」 〕。?? ? 、?? ? っ ャ 、?、 ? 、?? ?? 〔? 。 、「 、 ー?? ? 、 「 っ 」 ? 〔〕 。 、?? ? 、 っ っ?? ? 。 ー 。 っ 。?????、「 、 ー っ 」 。?? ? 、 「
301   
15，000フランの顕未（後）  
?」????????っ????????????????????????、??????????ー??????? ? ? っ 。 ??? ? ????????っ?????、?????????????????? ??????っ??????? ?、 。??? 。
『????ー??』?、????ッ???????????????????????『????』??????
?????。 、?? ? 、 ー『????』???????????????。????ッ?????ー??????????、?、??????????? 「?? 」 〔 ー 、?? 「??? 、??、 」 、 ??? 「? 」 〔 。 っ 、?? ? っ 、 っ 。「?? ? 、 ? 、?? ? 」〔 〕。 「 」 ー??、「? 」 。?? ? 、 。 『 ー 』 、
300   
文化論集第18号  
?『????』???????????。『????』?『????ー??』????????????????????????????????????、?????????????????????????????????ー? ? ? 。 ?? ? ? ? ? 、??? ? 、 。?ー?ャ ー??? 、 、 。 、??? 、 っ 、??? 。 っ 、 「 」???、 。?、? ? ???? 、「 」 っ?。? 、 っ ? 、??? 。??? っ 、 、??? 、?。? 、「 」 、 っ 。「?? ? ? 、? ? 」。 。??? 、 ー ッ
299   
15，000フランの顛末（後）  
??????????????????????????????????????????????????
????
?? 。 っ 、 、?? っ っ 。 、?? ??????????????????、?????????????????????????、??? ?? ー 、 ??? っ?? 、 っ 。
????
??「 ?? 」 、?? ?。 っ 、 。 ー、 ー?? ッ?? ? っ 。??っ 、?? 。?? ?? っ 。?? 、?? 。 「 」?? ?? 。 、?? ???? ?? 。?? ?? 。 、?? ?? っ 。 、?? ?? っ 。
298   
文化論集第18号  
???????????
『????ー??』（???????????）???????????????????????????、?
『????〓???????）???????????????????、?????????????????
??????、????????????????、?????????????????????????っ?????? 。? ?「 っ 」 ? っ???、 ? 、『 』 ュ っ??? っ ?。 ? 、 ョ?ー? っ ? 。??? 、?。? ??? ??????? ??????? ?、???????? （??????〉、 （ ）、??? 。 ?〓? ???? ? っ 。 、??? 。???。 ョ ー? 。??? っ??? っ 。 、 、 、
297   
15，000フランの顕末（後）  
????????????????????、???????????????????。????????????ョ ー ? 、 ッ ?っ 。?? ? 。?? ?????????、?????????? ????。?????????????? ??????? ? ? 。 ? ? っ 、 ??? ?? 。?? ?? っ 、 っ 、?? ?? ? 「 」 、?? ??、 。??ョ ー?? 、?? ?? っ 。 、?? ?? ー 。 ッ?? 。 ?? 、 っ 、 、?? 。 、 （ ）
??‖｝?
?ャ 、 ???? 、 っ 。?? ? 、?? ????、 。 「?? ? 」〔
296   
文化論集第18号  
?「?っ????????????」?「??」???????、??????????????????????????????????〔??〕、??????????????、??????????????????????? ? ? 、 ? ? ? ?ぅー? っ 。 っ 、 っ???、 、???? 。 っ 、?、? っ ? ?? 。「 っ 、??? 〔 〞??? 。 、 ???、 、 、 、??? ???? 、 、??? 「 」ぅ?。 ? 、??? ? っ 。 、???? っ 、?????? 。
295   
15，000フランの顛末（後）  
????????????。???ー????????????????????????????????????? 。 ? ? 。 ー?? ＝ 、 「 」?? 、 っ 、 っ?。 っ 、 ー?? ? ィ ェ???????????? ???。????、??????????????????????っ ???? 。 ー ? ? ??、 ?? っ 、「?? ?」 ? 、 っ 。 ィ『???????ャ??』?????????????????????????????????????????、．? ???? ? ? 「 っ
??
??」?? 。 ー 、?? ???? ? ? 、 っ 。?? ー 。 ー 「 、?、 、 ?、???? 」 、?? ? ? （ ? 「 」 っ
??
?????
???）。????????????ー??、 ?? ??? っ ???、???????? ??? ?????? ???? 。 （ ） 、
294   
文化論集第18号  ノ‾し   
???ー?????????????????????、????????????????????、?????? ? 、 ? （ ?っ? ??? ???）、???????????????? ????????????????????。???〈 ? 〉 っ 。 、???? 、〈 ー ー 〉 っ 、? 、 ?? っ? 。?? ー 、 、? ?? 。 、? ? 、 っ? ? ? 。???〈??????? 〉????、???ー?????????????????。????????っ??
??? 、 、「 」 っ 「 」? っ ? 、 。「??」 ? ー 。???? 。?ー??、 。 っ 、「?」? ????? 。?ー? 、 っ っ 。 っ
293   
15，000フランの姫未（後）  
???????????????????????、??????????????????????????????? ）、 っ ? 、 っ?? 、 「 」 っ 、 。?「 ?、????、????」???????????
????????????????????っ??????????????????????、???????
???? ????。 ? ? ? ?????????????????????? ? っ 、 。 、?? 、?? ???? ー 、 、 、 、?ー ?? ? 。 ー?? ? ?? 、 。 ー っ?「 ?? 」 、?? ? 。 ? 、 。?? ???っ ー 、 っ 。?? ? 。 っ っ?? ?? ? 、 。?? っ?? ー 、 、??。 ?? っ ? 、 、
292   
文化論集第18号  四  く⊃   
??????????????????????。????????????????????っ????????。???????????????、????????????????????????????????????? 、「 ?っ 、 ???「 ? 、 ? 」、??、 、 。 、「???、????、????」?????、????????????????????????っ?????????。 ? 。 、?????? っ 「 」 、 。??? 、 、?、? 。??? 、 ? っ 。??? ? 、 っ?っ? 、 ー っ 。?????????ー????????っ???????????????。?????、?????????
?、「 ? ゃ 」〔 、 「 、????? 」〔 〕 。 。??? っ? 、??? 。 「 っ 」
291   
15，000フランの顔末（後）  四  
?、???「??????」?????????????????????????????????????????、 ? ???っ? 。 ? 、「 っ 、 、?? ? ??? ???、?? ??????????????????」????????????????? ? ? ? ? 、 ??? 。 ?? ? ー ? っ っ 「 」??、 ??っ ? っ? ???。 ?? 。 ー?? ー?? 。 、??。 ?? 。
???????????????????????????????????????????????、???
???? ????、 ョ ー 、 ー ャ?っ ?? 、 っ 。?? ? 、?? ???? っ 。?? 、 っ ? ョ （?、 、??）、 、?? ? ?
290   
文化論集第18号  四   
?????????????、????????????????。?????????、????????????????????????????????????????????????。????????????????、 っ ? っ 。
?ィ???????ー?????????「???????」?????????????????っ?????
??? 。? 、 ? ?????? 、 っ 「 」〔?、? 、 っ??? 。 、???、? 、 ???? 、 ー っ 。??? ? 、 、 。??「 っ 」、「 っ 」??、 「 」 、??? 〔 。??? 、 っ?、? ー 。 っ 。??? ???? ? 、 ? 。
289   
15，000フランの顛末（後）  四  
?、?????????????????????????????、?????????????????、???? ? っ ー ? 。 ??? 、?? ? ??????????????????っ?????っ???。 ??「????」???、???? ?? ? ? 。 ? ?? ?っ 。 ? 「 ??? ?、 」 、「 」 っ?? 、?? 、 、
?????
?? ?? っ 。?? ?? っ 、?? ?? 、?、 ?? 。?? ? ???? ?。 「 」 。?? ー? ? っ 、??? ?? ? 、 ー 。?? ?? 。 っ ー?? ?? ? 、 っ 。?? 、? 、
288   
文化論集第18号  四  IZ！】   
???????っ???。????????????っ????????????????????????????? ? ? ー ? 、?? ??????? ??? ???????????? ????????????????????????」 ? 。 、 。
???????『???????ャ??』??????????っ??????????????????。??
????? 、????? ? 。 。?? ー ? 、 、 、 「 」?? ? 、 。 、??? 、「 っ 」 「 」 。?? 、?? ? 、 。 、「?? 」 、 ?ー ? ? ? 、 ??? ? ー?? ?、 ? っ 、っ? っ ? 。? （ ）??? ? っ 、 っ?、 っ 。
287   
15，000フランの顕未（後）  仁g  五  
??、?????????????、???????????????っ???。??????、?????????? ?、 ? っ? ? 。 ??? ?? ッ???ー?ィ?????? ?、?????????????ー??? ?????? ?????】 ? 。 ー 、????? っ 、 、 、?ー? ー 。
?????????????????「??????」?????????????、???っ????????
?????。 。 ー 、?? っ 、 ? ? ? ? 」 。??????? ? ??? 。 」?? ? っ?? ? 。 「 」 っ?? ? っ ー?? ? 。 。?? ? っ 、?? ? 、 っ ー 、??? っ 。
286   
文化論集第18号   
????????????????????????????????????????????っ??????
????????????????。????ー????????????????????????????????????????????、??????????????????ー???????????っ??????????、 ? ? 。ょ?? 、 ? ? ???? 。 。????、 。??? っ っ 、 ー??? 、 ー 。??? 、??? 、 。??、 。??? 、 っ っ??? ? 。 、「?、? 「 」 、 。??? 。 、 っ??? ???、 、 、 、 、
285   
15，000フランの顛末（後）  
???????、???????????????ャ???????????????。?
??????????
???ー???ィ??????????????????????????、????????????、???
??????????????。???????ー??????ー???????????????????????? 。『 』 ? ? ? ー 、?? 。?? ???????。 ??? 、 ?? ィ 、 ? っ?? ???? ?? っ 。?? ??。 、?? ?? 。 ー?? ?? ッ 、 、?? ?? 、 っ??、 ?? 。
????????、??????????????????????????、???????????????
???? ???? 。『 ー 』
284   
文化論集第18号  
??????????????っ?????????????。??????????????????????
??
「???????????」??????????????????????。???????「?????????」〔 ? ?ぅ??????????????????。???、?????????????????????????????? ?? 、 。???? 、 ? 。?ャ???、 っ 。?っ? ? ? 、 ? 。??? ? 、 、??? ?。 ー 、??? ー っ 。 っ?????? っ 。 ー 、??? 。 。??? 、?。? っ 。???。 ー っ （ ）、 。
283  
15，000フランの顔末（後）  四  九  
????????、???????????????????っ????????????????????????? ?。 、 、?? 。 ? っ 。?? ???????? ???、??????????????? 。?????????????????? 、 ?? ? ? 、 ? 、?? ?? ー 。 ー ? 。?? 。?? 、 ? っ ? 、「?? ?? 」 。 。?? ?? 。 、?? ?? 「 」 。?? ?? 。?。 ?? ュ っ っ 、 「??」? ?? 。 、 、?? ?? っ 、?? ? 。 っ 。?? 《 》? ? 、 、 っ?? 、 ??。 っ 、?? っ?? ? 、
282   
文化論集第18号  五  ⊂⊃   
?。?っ????????????っ???。???「???」???????????????????????ぅ。??????????っ?????、????っ???????。???????????????????????、? ? ? ? ? 。 っ???。 、 。??? ? 、 ? ? 。??? ャ 。??? ?? 。 ? 。??? 。 ?ぇ?? 、 っ???、 。 （???? ） 、 ャ っ??? っ 。 ー 「 」 、??? っ 。? っ 。
?っ??????????????????????????????。???????????。??????
??? 、???。?? 。??? 、 。
281   
15，000フランの顛末（後）  五  
???????、???、??????????????????????????????????????っ??? 、 ? ? っ 。?? 。 ー っ?? ??? ??? ??? ????????????????????????????。??????? ?? ? ? っ 。 。
???????????????????っ????????????????。???????ャ????っ?
???? 、???? ? ? 。?? ?? 、?ュ???「???」? 。 、? 。 。 、? 、?? ? ? 。 っ?? 「 」 ??? 、??。 ?????? っ ャ っ っ 。 っ?? 、 ?? 「 」 〔 〕。 、??、 ?? 。?? ?? ー ? 、 、
280   
文化論集第18号  五   
?????????????????????。??????????????????????????????、????????????????????????????。??っ????????????????????? 、 ? 。
?????????????????っ???、???????????????っ?。??????????っ?
?、? 。 、 、 、 「????っ?」? 。 、??? ? 、?。? ? っ 。??? 、 「???」〔??? 。 ? ? ???? 。? っ 、 。??? 、 っ っ 、??? 、 っ 。 、 、?ッ? 、?っ? 。 、 っ??? ? 、 っ??? ? っ 。
279   
15．000フランの顛末（後）  五  
???ャ????????????????????????、?????????????????っ???????? ? 、 っ ? 、 ??? 。 っ 、 ャ っ．?? ??? ?????????????????。?????? ??????????????????? 。 ?? 、 ? 、｝。? ??? 、 ??っ 。 、?? ッ ??っ ー 「 」 、 、?? ?? 。 っ??。 ャ ?? 、?? ?? っ っ 。?? ?? 、?? ?? 。?ー ?? っ 。 、?っ ? 。?? 。??、? ???? ? 。 っ 、?? 、 ? ? 、?? っ ?? ? 。 。
278   
文化論集第18号   五  四  
??????????????、???、??????????????????????????。??????
????????????。???????????????????っ???。???????????????????????????????っ????????。????????????????????????????? っ 。 ?、 、 ? ? 、??? 、 ー … ? ? ． 。 、??ッ 、「 、??? 、 、 」 〔 〕。 ャ??? ? 、 。??? っ 「 っ??」〔 。 、 。ぅ?? 。 「 」 「 っ 」〔 。「??? 。 、???? 。??? 、 「 」 〔??? 〔 〕 っ 、「??? 」 「 」 、 ↓ 」??? 〔 ???、 、 。 ャ
277   
15，000フランの顔未（後）  
??、???????????????????????????????????。??????????????? ? 。 ャ ? 、?? っ っ 。 「 」
〔????????????????????????????????????????????????????
????????????????っ???。??
???????????、????、《????》?????????、??ー?、?????????????
???。 「 」。 ??? ???? 、 「 」。 、「 、?? 」 。 ー 、?? 。 ????? ?? ? 。 ? ???、???????????????? ?? っ 。 っ ??。 ?? 「 」 っ 、?? ?っ ??。 、 っ ー っ??。 ?? 。?? ? っ 、 。「 」?? ?? ? 、?? ?? 、 っ
276   
文化論集第18号  五   
??????????????????。????ー???????????????????????????????っ????、?ャ?????ー??????????????????????????????????????? 。 ? ?、??? ? ? ? 。 ???? っ っ 。 、 、??? っ?、? 。 ャ??? っ??? ? っ 。 、??? 、 「 」〔】 、??? 。??? 。 。??? 、??? 。 ャ 、「??? 」 、 。 （ ）??? 。?。? 「 」 、 っ 、??? 。 ャ 「
275   
15，000フランの顛末（後）  五  一七＝  
「??、???……????????、??????」???????????????。????????????????????っ???????????、??????????????????????????。????? 、 ? っ 。 ? っ 、 、 っ ??? ????????? ??????????。 ?「???」??、???????????????（?）????? ? ?? 、 ? ? 、 っ ?。???????????（?）???????????????。?????????」??????????
?ャ??? 、 ? ? ? ?。???????、 ? 、 ?。 、?? ? っ 、?? ? ? 。 っ?? ?、 。「 ー?? ? っ っ 」〔?? っ 、 。 、?? ? 。 、?? ? 「
????????????????? 。 ? ? ?
????? （ ）?。 。 、
274   
文化論集第18号  
???????????。???????????????????????????、?????????????? 、 ? っ っ ??? ???????????。????ャ????????????????（?）??? ?????????? ? 、?? っ 。??。 ? 、 ? ? ??? ? 。 。 「?」、?? ?〔〕 。 、?? 「 」〔 〕 、
（????????????????????????????????????????????????????
????? ? 。 、?? ? 。 、 っ?? ??? ?。 「 」〔 〕?? ?、 。 「 」 、 「?? ?」 〔 〕 、 、「?????????? っ 」 〔 。????? 。 ? 。 っ 、?? ャ 「 っ 」 、「 」 〔 、 「
273   
15，000フランの顛末（後）  
????????????????????????」??????〔???〕。????????????????
?????
??????、????????????????????????。「????????????????????? 〔
??????????????????。??????????????????、??っ??????????
???? ?っ 。 ?? 。?? 、 ?????? ???????????????????????? ????????????? ?? 、 。 、 、?? 、
?????
?? 。 ???? 。?? 」? っ 、?? ? っ 。?? 、 ?? ? 。 、 ー?? ???? ? 。 「 」 っ 。?? ?? 「 」 ー
．?????
?? ???? 、 。 、???? 。 ?? 、 、
???
?㌣ ?
272   
文化論集第18号  
????、??????????????????????。?????????っ???????????????? ? っ ??? ． ? っ 。 っ?? ???? ????????、????????????? ?????」??? ?????????? 、 ?? ? ?。 ? ??ィ????????? 。 ュ 「?? ?。 ャッ 、?
、??
．?｝?
ぅ? ?っ 、 。???? ?? 、っ? 。 っ 、っ 。
??
?」 ? 、?? ??。 ? ??? ? 、?? ? ? ? ?。 っ??、 、「 、
??
?? 。 ?? 、 」。 、「?? 」 ? ? 、
271   
15，000フランの顛末（後）  
???????????????、???????????????????????????。?
??????????、???『????ー??』?????????????????????????????
??。? ィ ? 、 、 、 ? ????? っ? ????、?????????? ?????????っ????。???????????? ??? ? っ ? 、??? ?? 、 。?? ?? ? （ ） ? 「 」 、?? ???? ?? ? 。?? 〔〕?〕、 、?? っ ???〔〕??。????????????????????????????????、??????????????????? ???? 。 、 っ 、?? ?? 、
?? 。?、 ???? っ っ?? ? ?、 、?? ?? ? っ
270   
文化論集第18号  
????っ??????、?????????????????????????????????????????
???
?? ? 。? ー 、「 」?? ? ? ? 。? 、 、??、?????????? 、 ? ? 、 ? ??????????? っ 。『 ー 』 ? 。??? ? 、 ? ?「?」??????????????????、??????????っ?、????っ??????????????? っ ? ?。 ? ??????? ? ? 。???????????????????????。???????????????、???????????
??? 、 ? ー ? 、????? 、 ? ? ? ???? 。 ??????? ? 。 ? 。 ? 「??? 」 、 ? っ? ? ? ???? 、 ? 。 ???? っ 。 っ 『 ャ 』 『 ー 』
269  
15，000フランの顛末（後）  
?????????????っ?。?????????????????????????。???????????? ? ? 、 ???「 」 。 、?? っ????、??????? ? ?????????っ???????。??????? ????、 ??? ? ? ? 、 ? ? ??? ? ?? 、 。?? ?? 。?? ? 。?、 ?? ? っ 、 ョ ー?。 ? ?? 「 」 、『 ャ 』 、?? ?（ ?? ） ? （ 、 、 っ ）?? ? 。 、?? ? ? 、?? ?? っ 。
???????????????????????????????、???????????????????
????、 ???? ? 。?? ?? っ 、 「 」 、?? 、 。
268   
文化論集第18号  
??????????????????、???????????っ?????????????????????? 。 ? っ ?、? ???????、?????????っ ??????????? ??????????????。????? ? 。 、 っ? ? 。 っ 「? ? っ?」〔 。 ? ュ ????、 。 、 、「?、 」 〔 。 。? ?、 。 、 ー? ? ー 、? ? 、 。 ッ? ? ? 。? 、? ?? 。 ィ???? 、 「 」? ? 。 、? ?? 。 、? ? 。 っ っ
267   
15，000フランの顛末（後）  
?????。??????????、???????????????っ????????????????????。 ? 。 ? ャ ? 、?? ? っ 、『 ー 』?? ー ????? 、????????? ????????。?????? ?????っ????????? ? ?? 、 ? ? ? ?ょっ （? ?） 。???? ???
??????????????????????????、???ー??????????????。??「??
???」 ? 、 、?? ????? っ 。?、?」 ? 、???? ? ??? っ っ?? ??、 ? ? ? っ ? 。 ??? ?、 ?? ? 。 ? ? ー?? ??。 ? ッ 、?? ? ?っ 。
266   
文化論集第18号  
???????????
????ッ?????????????、??????????っ?。???????ー???????????
????????っ?????。???????????????????、?????????????????????????。???????????????????????????っ?????????、???????? っ っ ? ? 、 ???? ? っ 。 ? っ ?。??? っ 。??? ッ 、 「??? 」〔 〕 。 。 。??? っ 。??ッ 、 。?、? っ 、「 」 。???っ ? 。 っ 。 。??? ? 。 「 」 。??? 「 、 、 」 〔???。 、??? 。
265   
15，000フランの顛末（後）  至  
???????????????っ???。?????????????????????????????????? 。「 ? 、 ? っ 」〔 〕 、 。?「 ??????」???????? ??? ??????。???????????????????????、?? 、?? ? 。 。 「 」????? ? っ 、 ? っ ? 。
???????????????????????????????、「??????っ??????????」?〔??〕?????、?????????????????????????????????????。???
?ー????? ? っ 。 、 ッ?? ? ???? っ 。??、 ? 、 、 、?? ? 。 、 、?? ? 。 、「 」 ?。 ? っ?、 ? 、 。 っ?? ?、 、 っ 、 っ 。?? ? 、 っ 。 。?? ? ッ 「 」 、
264   
文化論集第18号  天   
????????????????????????。????????????????????????????? 。 ? 、 。?ッ 、??????????????????、「??? ????」????????、?ィー?ー」????、 ?? 〔?? ?? 、?? ? 。 ?っ 。 ? ???? 、「 」 、 っ 。?? 、???っ ?「 ? 〔 」 ? 、 ??? 。 ? 、「 ィ 」?。 ? 、?? ???? ? ィ ? 、 ? ー 。 ??? ? 。ぅ? っ 、 ィ 。??? ? ? 、 ッ?、 っ ェー っ?? ??。 ? ィ ッ っ っ
263   
15，000フランの顛末（後）  
??。???????????????????「?????」?????????????「???????」??? ? 、 っ ? ? ? 。 っ?? 、 っ?。 ??、??????????????????? ????? ?、????っ?????? ????? ?。 ?? ? っ 。 ? ? ?、 ? ?「????????????????????」???、???????????????????、?????????? ? ? 。 。?? ??、? 、 ェー 、 ィ?? 。 、「 っ 」
??
?、 ???? ? っ 。
?っ???????????????っ???????ッ???????????ー????????。????
???? ?ッ???ッ 、 ッ?っ ?、? 。 っ?? ? 、 、 ? 「 」?? 、???「 」 〕。 、?? ? ? 、 、?? ?? ? ? っ 、 っ?? ?? 、 「 」 。
262   
文化論集第18号  七  ⊂：）   
??っ?????????っ??????。???????????????、????ッ????????????????????????????????????っ????????????。???????????????? ? 。 っ ? ? ? ? 、??? 、 ? ???? 。 っ??? ー 、 「 、???「 」 、 っ??? 。 ッ 、 ー??? 。 ー ー 、 ー??? 。 ー??? ー 。 、??? っ 。 、 「 」 、??? ー 、 ー??? 。 、 、?。? っ 。 「??? 」 。?っ? ? っ っ 「 っ??? 」 。「
261   
15，000フランの顛末（後）  －ヒ．  
?」???〔?????????????????????????????????????????????????? ? ? 。「?? っ 。 。」 、 っ?? ? ??? 、?っ???????????????。??????????????????????? ?? ? ??、「 」 〕。 ッ「?????」???????〔????????????????????????????????????????っ?、 ???? ? ? 。 、?? ? ?? 、 。 。?? 。??????????????????、????????っ???っ??????????。????????
???、 ????? ? ??? ??? 、 。 、 ッ?? っ 、 っ?。 ??? 、?? ? ??。 っ?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ? 。 ッ 、 「 」?? ?? ?っ っ 。 ? 、
260   
文化論集第18号  一七   
????っ??????????????????????。???????、?????????っ????っ??? ? 。 っ ? ? 、 ??? 「 」「 」?? っ ???? 。????????????、???「???? ?????、? ??、???????? 」〔? ?? ? ? ? ? ? ??? ??。 、 。?? 、 ?? 、 、 ッ 、 っょ? ?? っ 。??? 、 ?ー っ 。?? ?? 、 。 っ?、 ? 、?。 ? ??? ょ ? 。 っ?、 ? ?? ッ 、 。 、
???????
?? ? ? 「 」 っ 。?? 「 、 っ?? ? ?? 、 っ 」〔 〕
???
?? ?? ? ???、 ?
259   
15，000フランの妬末（後）  皇  
???、???????????????????????、「??????」??????。???????ッ??? ? ?? ? ? 、?? ??? ??????????????????????? ー???．?? ?????? ??????
???????
?? 。 っ ＝ 、?? 、 。 、 ??? ?? ? 。 ?? ? 、?? ?? ??? ???????????????、??????? ??? ?? ?????? っ 。 ? 。?? ?? 。 っ
???????????????????????
?? 、 ?? 、 、 。
????ッ???っ????ー????????????????、????????????????????
???? ?????? 。 っ っ 、 。?? ?? 。?? ?? 、?、 っ 。?? ? 、「???? 」〔 〕?、 ?っ 、 〔 。 ッ?? ? ? ?? ? ?
258   
文化論集第18号  一七  四  
???、?????????????????????????????。???????、???ッ???????? ? 、「 、 、 ? …」 ? ??? ??? ????????????、???????????????? ??????? ??? ????。 ? 。 、（「?? ー 」〔 、 、?? ? 〔 ??? ? 、 ッ 。 っ?? ? ?????? 。??、 。 っ 、?? ? っ 、 「 」?? ? っ 〔 。 っ?? ? 、 っ?? 。?? 、? 「 ? 」 「 」??〔 ? 「 」〔?? ? 、 ? ? っ 。?? 。 っ ? 、「 、 」〔
257   
15，000フランの顕末（後）  
????ッ???????????????????????????っ?、??????????????????? ? 。 、 ? ??? っ 。 っ 、?? ???? ???????????っ?????????。????? ? ?????。?????? ?? ? ?っ 、 「 ?」? 「 ??? 」?? ???」 ?? 〕。 、 っ?? ??、 っ っ 。?? ?? 、?? ?? 、 っ っ 。 っ 。
???????????????????????????????????????、???????????
???? ?。?、 ???? 。?? ? 、 、?? ???? ??、 ? 。?? ? ?? ? 、??。 ?? 、 。 っ
256   
文化論集第18号  一七   
?????ッ????、???????????????????????????????、??????????? ? ? っ 。 ? 、????????????????????????????????????「???????????????、 」〔 〕 、?。 ?? っ 、?。 ?? ッ っ 、 「 」 「 」〔??????????????????????????????????????????????????????? ? っ 。?? 「 」 、 っ 。?? ??? ?? 、 ッ?? ? っ 。 ー（??）???????????????????。??????????????????????????????っ??、 っ 、 「 」
????〔 。 。「 」 。?? ? ??? 。? ? っ っ?? ? っ 。 っ 「 、?? ? っ 、 っ
255   
15，000フランの顔未（後）  
????????。????????????????????????????????????????????? 。 、 ??? 、 、?? ??、???「? ???????」???????????????っ?。?っ??????????? ?? っ ?。? ? ? ? ? っ?、 ?? 、「???↓?????????????????????」〔???????????????????????????? ????、 っ ．?。 ? 。 ィ?? ?、「 」 っ っ?。 っ 、 「 」
???????
?? ?「 ＝ ?」? ? 。 ? ッ 「 」〔
????
?? 、??? ? 。 「 」?、 ? ? 、 「 」 。?? ? ??っ? 、 ? ゎ 」?? ?っ 。 、 。 、（??????っ?）????????。? ? ?????? 。?っ 。、
254   
文化論集第18号  セ  ノし   
???????????????????????????。???????????っ??????????????????????ィ???????????????、?????????????????????????ぅ?? 。 っ っ 。 ???、 ? ? 。???? っ ? 、 「?っ?」 ? 。 、???、 っ 、 っ 、。??? ? 。
?????????????????????????」??????。??????????????????
?。? ッ????? っ 、 〜?っ? ? 。 。 っ??? 。 、??? ? っ ?? 、 っ 、 っ??? 。 、 っ 。??? 、??? 、「??」 。 「 っ 」 「
253   
15，000フランの廟末（後）  
?っ?‥?」??????????????。??????っ?「??????っ?????‥?」?????????? ? ? ? 、 ? 、「 ?、? ? っ ? …」?? ↓ ??、 ? ? ? ?????????????? ?????? ? ?????? ????? 。 ??? ? ?? ? ? ? 、 ? ? ? ? ???? ?? 。 「 っ 」 、?「 っ? っ …」 。?? ? ?? ? 。?? 、? 、 っ?? ? ? ? 。 、?? ?? ? 、「 」?? ?? 。 っ?? ?? 。 ? 、 っ?? ?? 。?? 、?? 、?? ?? っ っ 。?? ?? 、?? ??っ 。
252   
文化論集第18号  ノヽ  （：：⊃   
?????。?っ?????????????????????????????????????????、????????????????????????????????。??
????????、????????ー????????。?????????????、?????〓???
????? ? ? っ 。 、?? っ 。?っ?、??? ? ??????????っ??、 ???っ?? 。 、 ッ （?? ? 、 、 。?? ? 。?? ? 、?? ? っ 」 、?? ? 。 ー 「 」〔 〕?。 ? 。 〓 ー っ?? ? 、 ゎ 。?? ? 。 っ 。?? ? 、 、?? ? ? 、 。
251   
15，000フランの顛末（後）  ノ＼．  
????、?????????「????????????っ??????????????」〔??〕???????? ? 、 ? ? っ ?? ??? 。 「?? ???? 」???????? ??????????、? ?????????????? ???? ?? ?? 、 ? っ ???? ?、 っ 、?、 ?? ? ? ? 。 ??? ? ?? 、?? ?? 。?? 。 「 」 、?? ??、? 。?? 、 ?? ??? ?? っ 「 っ 〔 ? ??。 ?? 。 、?? ? ?? 。 「 、?? 」? 。 ィ 、 ェー
???????
?? ? ? 。 ＝?? ?。 ? っ 。 、
250   
文化論集第18号  ノ＼   
??????????????????????っ「??????????、?????????」?????????????、「??????????????????????????」?〔??????????????
??????
?? ?? 。 ? ? 、?っ ?っ ?? 。 ? ??? ?? 、 「 」 、?? ? っ 。 「 」 、?? ? 、 っ 、 「 」（???????????????????????????????。???、?????????????っ?????? ッ 、「 」 、??。 。 「 ょ 」 っ「????? 」 。 ? ???っ?? 、
??。?? 「 」 ッ「?（????????っ ? 。?? 。 っ 「 」?? ??? ? ??、 ??。 ?っ ? （
249   
15，000フランの廟未（後）  ノ「し  
???????????。??????????????????????????????????????????? っ 。 ?、 。?? 、 っ 。?? ??????????? ???????????????????っ????? ?????????? っ? 、 ? 。 、 ???っ ??? 。
??????????????????????????????????????????????。????
???? ???? 。 、?? 、? 、?? ? 、 ッ ー
『???ェ??????』（????）?????????????????????????????????????）、『 ????』 〞 ??? ャ??』（ ）、 『 ッ 』（ ） 、
?? ? ?? 。?? 、 『 ィ 』 ??? ??? ? 。 、?? ?? 、 ? 、 、?? ?ー 、 、
248   
文化論集第18号  ノ＼．  四   
????????????????????????????????。????????????????、?『????????????????。?ュ?????????????????ー???????????????? 、 ?????、????ッ?????ー??????????????????????????????????????? 。 っ 。 ー??? ? 。『 』 「 、
??
??? っ 」〔??、「 っ 」〔??? 、 ? 、「 ? 」 ? 、??? ? 。 「 」??? 。 。「 」（ 【 ）??? 「 」 、??? 、 。 ー 、「?、? 」 、??? っ 。 、??、 ? ッ 。??? 、 っ??? 。
247   
15，000フランの顛末（後）  
??ー?
??????????????????????????。???????、「（??）??????????????? 。 。 ? ??? ? 」 。〕?? 、 。 ー 、 っ?? ?????????????、???????????? ??????? ?? ???????? ?? 。「? 」 ? ー ??? ??? 、?? っ 。 ー ッ っ 、?? ?? 、 ー「?????????????????????」????????????（????。「??????????
????
?」? 、「 、 、?」 ? ???????? ? 、 っ っ っ??。 、「 」 。〕? ） ? ??? 。 。?っ? ??。「 、 」?? ? ?? 。 、?? 、 ? ?、 ? っ?? 。 ? ー 、 。?? ?? ?? 、 「 っ 。 っ 」 、
246   
文化論集第18号  ノヽ＿   
???????????????????、「??????、?????、??????????、????????」（?????????????????????????????????????????????????????? ??、「 ? ? 、 ???? ?? 」 。 、「〔 〕 、??? 、 」 。??? 、 。??? っ 。 ー っ??? 。 、 、??? 。 「 」〕?〕） 、「 」（ ） 。?っ? 。 っ 。???、 ???? ?。（… 、 、 」〔???『 ? ー 』 ー 、 、「?」? 〔 〕。 っ 。??? 「 」 。 ー??? ? （
?ー??
??「 」 、「 、 、
245   
15，000フランの顛末（後）  
?????ー??
????「??????????????????っ?」???????〔?????????????????????? ? 、 ? ? ? 。?? 、 っ 。?? 「 ????っ????ー?、??????????? 」 ??????? ???????????????。 ?? （ ? 、? ? ） っ ??? 、 ??? ?? 。 ー っ 。 、?? ?? っ 。 「??っ 、? 、?? 「?? 」 （ （?? ??? 。 ー 「 、?? ?? 」〔?? ?」?? 「? 。
????????????『????』?????????。???????????????????????
???? ????? 、 ッ 、?? ?? っ 。 、「?? 、 」 。 、?? ???? 。 。「
244   
文化論集第18号  ノ‾し  ヽ＿   
????????????」、???「???????????????」（????。??????『????』?????????????????????。??????????????????????。??????????? 、 ?? 、? ?。 ? ???? 、 ? ???? 。 、 ? っ 、??? っ 。??? っ 、 、 っ??? 。 、??? 。 「 」 、??? ー 、 。『 』??? 、 、??? 。 「 」??。 ッ 、??? 。 。??? っ っ 、ぅ。? 。??? 、 っ 。 「 」????? 。 、「 」 、
243   
15，000フランの顕未（後）  
?????????????、??「??」???「??」???????????????????????????? 。 ? ? ? ? ? 。
????????????????、???????????っ?????。??????ー???、?????
??
．???
??????? ー ? ? 。? ? ? ッ?。????? ????????????? ?? ?? ??? 、? ??????????????、????????????? ? ? ? 、? ?????? ? 。 っ 。?っ??? 、????? 。 、 、 、?。??? ? （????? 。 ? ?っ ? ? ?????? ?
『????』????????????、?????????????????????????っ??????
??????? 。 、???? っ 。 っ?、 っ
242   
文化論集第18号  
九 ⊂：＞   
????、?ょ???????????「??」????????、???????????????、???????????????????っ???。???????????????????????????????、?っ?? 「? 」 、 ? ? ? っ 。 、 ?っ?? ? ? っ っ 。???? ? っ 。 、 っ???? 。 っ 、 。
????????????、??????????????????????????????????????
??? っ 〔??????」 っ 。 ッ ョ 、??? 、 っ??? 。??? っ 。 ー??? 、 、 、 、 〔??? っ 、 〔??? っ 。 っ 、??? っ 。??? っ 。 、 、 「??? っ 」〔
241   
15，000フランの顛末（後）  ソL  
???????????っ?????、?????????????????。????ッ????????????? ? 。 っ? ?、 ??? っ 。 、?? ????、?????? ????? ?????????、「?????」 ???? ??????? 〔?? ? ? ? ?? ?? ??? 。 ?? っ 、「 」 」?っ ?? 「 」 ? っ ??? ? ?? 。 、?? ??、 、 ょ 、?? ? っ 。 、 ．?? ?? 。 、?? 、? 。?、 ??? ? っ 。 、「 」
〔????????????????????????????????????????????????????
????。? ?? っ 、 ? 。?? 、? ?? 、?? 「 ー 」。 っ 。?? 、 ッ 、
240   
文化論躯第18号  
????????????????。?????????????????????、???????????????????????????????????。??
????ッ???????????????、??????????????????????。???????
??? っ 。 ? 、??????（??）?????????????????? っ 。 ?。??? 、 、??? 。 。??? 、? ー 、 っ 。??? 、 、 。ぇ?? 、???? 。 、 ? ? ????? っ っ 、 っ 、??? 。 、??? っ 。 っ 、??? 。??? 、 。??? 、 ィ??? 、 、
239   
15，000フランの顕未（後）  空  
?????????????????「??」???????????????????ー???っ????????? ? ? ? ??? ィ 、 っ?? ?????????????????っ?? ????。『????』???????? ??? ??? 、? ? ? 。?? ? ??? ??? っ 。 。?? 「 ??」 、 っ?? 。 ?? っ 、 ー（ ）?? 、??? 、??? 、 ッ っ?。 ?? っ 。↓ 」?? ? ?っ 。 っ?? ?? ? 、?? 。
??、????????????????。????????????????、??????????????
???? ????? 。 っ 。?? ?? 。 「 」 、 。?? 。 、
238   
文化論集第18号  九  仁刀   
????「?????」??????〔?〕。???????????????????????。?????????????????????。???????????????????。?っ??????????、????ー? ェー? 「? 」? ??ッ っ 〔 〕 ??「? （…） 」 っ 、?、? ?「 っ 、 」〔 〕 っ 。??? ?、 「 、 「 」〔?〕。???????????、????????????っ???????〔???????????????、? 。「 」 、????、? ? っ ? 。 「 」 ? ?ー?? ?（ ） 」 。 「 」（ ）??? ?、 。???? 。 、??? っ 、 、 ッ???
????
?????????????????????????????????????っ??????????っ??
???????? 、
237   
15，000フランの顛末（後）  墓  
???????っ???、??????????。???????????????????????、??????? ? ? ? っ 。 ???? ? ? 、? っ 。 ???っ 「 」 、 ッ?? ? 、 「 」〔 〕 。?? ? ?????? ?? 、???????? ?????????????????????? 。 、?? ? 、 っ 、?? ? 、 ? ー?? ? ? ー っ 、 。?? ? 「 」 、?、 ? ー 。?? ?? 。 ッ?? ? 、?? ? 。 、?? ッ っ 、 ? ? 。? 「 」??」 ? ? っ っ 、?っ ?? 、 ?
236   
文化論集第18号  突   
?????????。????????????。「??????、?????????、?????、???????????????????????????」???????????????〔??〕。??????????? 。 ? っ ッ ?「 ??? ?? 」 ? 。?? ? っ? ? 、 ッ 。 ?? ?、 っ 、 。? 「 」 、? ?? 、 ー? ? 「 」〔?、? ?、 〞???? ッ 「 」 っ 。? 。 、 、? ?? っ? ? 。 、 「???? っ 」 。 、 ー? 。 。 ょ? ?? っ 。??っ? 、 ー
235   
15，000フランの顛末（後）  
?????????。??????????????????????????????????????、????? ? 、 ??。 「 」〔 、 。?? ? ????????? ????。?????????????????????ー??????????? 。 ?? ー ? ? 、 ー ??? ? っ 。 、?? ?? ? 、 ??? 。 ?? っ 。 「?ー ?」 っ? 〔 〕。 。?? ? ?、 ? っ っ 。?? ?? ?、「 」 、 ー?。 ??? ? ?? ? 。?? 、?? 。 、?? 、 、 っ?? 。 ???? っ 。?、 ッ? っ 。 、 っ?? ? ??? ー 、 っ
234   
文化論集第18号  九  ノヽ．  
???????????????????。?????????????ー??????????っ???????ッ 、 、 っ ? ??? ???????????????????????、???????、?? ?????????? ????? ? 。?…???? ??? ?。 ?? ?…? ?? ?? ? ?? 、??? ?? ?? 、? ?
????????。?
????????????????（????????????????????????????????????????????
??? ? ???????っ?????ィ???????????????????????っ?????????????? 、 ? （ ）。
????。 。 ? 〜? ．ぃ ．??????ャ????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? 。 ? ????〜?、 ???????????????????????????????????? ?） ???????? ? ? ?? （? ????? ? ? ?
????? ? ー 、 ゥ っ ー （ ッ 、
??? っ 、 （ ）?。 ー 。
???? 。 。
??? ? 、 っ 、 っ 、? っ ?? （ 、 ??? ? ?．?㌻??????）。?
）???
（11）㈹（9）（8  
????「????」????????????? ?ー ?「 」 「?????」（?????）????、???????????????。?? ???? ?「?? ????。???。??? ?? ? ? ? ．????? ? 、 ? ? 、 ?
233  
15．000フランの舶来（後）   突  
????????っ?、‥??????＝?????、??＝??ュッ???????????（?????????．?????????ー」???????????????????、?????????????????????っ?????、????????????????????? ? ??、 ー ? ? ? ?? 。?
??????????????????????????????????????????、??????????。????????
?ー? っ 、 。????ー?? ャ 。 っ 。??? ? 。 、 「 ー っ っ 」〔??。 ? ー 〔??? 。
????????．㌫。?????????? 〓 ???? ?????????????????????????（?????）．??????????????????。????
?ー????? 、 、 、 。?????????? ? 、 。
???? 」 ィ っ 。
???「 ー ッ 」（ ィ ー ー 、 ） 、錮  ¢溺¢カ¢カ¢q ug O尋  
???????????????????
?? 。 ? 。?? ?? 。 ー 。
????????ィ??????????????、?ー??????????、?????????「???ッ?」??????????
?。??? 、 。
???「?????????ィ??」、（??）、????、????????、????????。???? 、 。?? 、???。????? 〔「． ????ー ー ? ? ? ? ? ? ?
???????）?? ?
??、??
232  
く＝〉  く：⊃  文化論集策18号   
??????????
??????「????」???????????????????〔??????．??〕。??????、????????????、????????????????、???????????????っ???????????っ????。??
????、???????????????????????ー????????、????????????????〓???????。????????、??ー???????????。?????ー ? ????????。????????????????。????? ? （ ヮ ? 。??? ー ッ 「 ー （ ? ） 。 っ? ??????
????????? 、 。
231  
